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SÍLABO DEL CURSO DE CONSTRUCCIONES II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: ARQUITECTURA Y URBANISMO 
1.2   Carrera Profesional: Arquitectura y Urbanismo 
1.3   Departamento: La Libertad 
1.4   Requisito: Construcciones I 
1.5   Periodo Lectivo: 2013- 0 
1.6   Ciclo de Estudios: V 
1.7   Inicio – Término: 7 Enero – 23 de Febrero 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas semanales 
1.9   Créditos: 3 
1.10 Equipo Docente: Ing° Edwin Elavid León Díaz 
 
II. SUMILLA: 
El curso analiza los métodos y procedimientos constructivos utilizados en 
obras de albañilería. Estudia la metodología para analizar y calcular 
Metrados para posteriormente sirva como base para formular presupuestos 
de proyectos de construcción civil. La temática contiene además el uso de 
las técnicas para cálculo de insumos de materiales de construcción en el 
contexto de la normatividad vigente y buena práctica constructiva. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Identificación de elementos estructurales y no estructurales en la construcción, 
interpretación y análisis de procedimientos constructivos en una edificación, 
conocimiento de las partidas necesarias de acuerdo al procedimiento 
constructivo, aplicación del reglamento nacional de metrados. 
La presente asignatura proporcionará al estudiante una herramienta para el 
conocimiento de la industria de la construcción en el cual podrá aplicar los 
conocimientos adquiridos. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 Nombre de Unidad I: PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE 
 
 
Logro de Unidad: Conocer  y Aplicar Procedimientos Constructivos de las Principales Actividades en 
una Obra.  (Desempeño Simple ) 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recurso
s  
Evaluación  
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Proceso constructivo 
y metrado de 
estructuras de 
albañilería. 
Reglamento Nacional  
de Metrados. 
Obras Preliminares, 
Provisionales y 
Movimiento de 
Tierras. 
8 horas  Tablas, 
plumón, 
pizarra y 
reproyect
or. 
ANALISIS 
DIALOGO 
DESCRIPTIVA 
EJEMPLIFICACI
ON 
2 
Proceso constructivo 
y metrado de obras 
de concreto simple, 
cimientos corridos,  
sobrecimientos, 
metrados. Trabajo 
Domiciliario. 
8 horas  Tablas, 
plumón, 
pizarra y 
reproyect
or. 
ANALISIS 
DIALOGO 
DESCRIPTIVA 
EJEMPLIFICACI
ON 
Evaluación: (T1):      
Nombre de Unidad II:  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
    
EJEMPLIFICACION 
Logro de Unidad: Conocer procedimientos constructivos y metrados en obras de concreto armado (Desempeño  
Complejo). 
 
    
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recurso
s  
Evaluación  
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
3 
Metrado de Obras de 
concreto Armado, 
Zapatas vigas de 
cimentación, 
columnas. 
8 horas  Tablas, 
plumón, 
pizarra y 
reproyect
or. 
ANALISIS 
DIALOGO 
DESCRIPTIVA 
EJEMPLIFICACI
ON 
4 
Losa aligerada, 
vigas,  metrado de 
concreto, acero y 
encofrado y 
desencofrado, 
equipo utilizado. 
8 horas  Tablas, 
plumón, 
pizarra y 
reproyect
or. 
ANALISIS 
DIALOGO 
DESCRIPTIVA 
EJEMPLIFICACI
ON 
Evaluación: (Examen Parcial): Examen Parcial 
Nombre de Unidad III: Proceso Constructivo en obras de Arquitectura 
 
Logro de Unidad: Conocer Obras de Arquitectura en edificación.(Desempeño Simple ) 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recurso
s  
Evaluación  
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
  
5 
Muros de Albañilería, 
Procedimientos 
constructivos. 
 
8 horas  Tablas, 
plumón, 
pizarra y 
reproyect
or. 
ANALISIS 
DIALOGO 
DESCRIPTIVA 
EJEMPLIFICACI
ON 
6 
Tipos de aparejos, 
tipos de ladrillos, 
metrados de muros. 
Trabajo Domiciliario. 
8horas  Tablas, 
plumón, 
pizarra y 
reproyect
or. 
ANALISIS 
DIALOGO 
DESCRIPTIVA 
EJEMPLIFICACI
ON 
Evaluación: (T2): 
Nombre de Unidad IV: Acabados en edificaciones. 
  
Logro de Unidad: Conocer los acabados en la construcción y sus procedimientos constructivos y metrados. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recurso
s  
Evaluación  
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
7 
Acabados en 
Edificaciones, 
revoques y enlucido, 
cielorraso, derrames, 
bruñas. Metrados 
8 horas  Tablas, 
plumón, 
pizarra y 
reproyect
or. 
ANALISIS 
DIALOGO 
DESCRIPTIVA 
EJEMPLIFICACI
ON 
8 
Pisos Pavimentos, 
zócalos, 
Contrazócalo, 
Carpintería de 
madera y metálica. 
Metrados.   
8horas  Tablas, 
plumón, 
pizarra y 
reproyect
or. 
ANALISIS 
DIALOGO 
DESCRIPTIVA 
EJEMPLIFICACI
ON 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
Evaluación: (T3): 
Evaluación: (T4): 
Evaluación: (T5): 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
La metodología aplicada al curso es: 
Presentación  de cada tema por el profesor – investigación acerca del tema por 
el alumno – trabajos de campo (sustentación de trabajos – evaluación y 
conclusiones – impresión de trabajos )  
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
Ejemplo: En caso de utilizar 5 T el peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 10 1,2 
T2 15 1,8 
T3 20 2,4 
T4 25 3,0 
T5 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Ejemplo: En caso de utilizar 4 T el peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 5 0,6 
T2 15 1,8 
T3 30 3,6 
T4 50 6,0 
TOTAL 100% 12 
 
Ejemplo: En caso de utilizar 3 T el peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Procedimientos constructivos y obras de concreto 
Simple, Trabajo Domiciliario. 
2 
EP Obras de Concreto Armado. Trabajo Domiciliario. 4 
T2 
Obras de Arquitectura en Edificación,  Trabajo 
Domiciliario. 
6 
EF Acabados en la Construcción.  Trabajo Domiciliario. 8 
T5   
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
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2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
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FLAVIO 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de 
una visión compartida y genera en ese proceso desarrollo 
personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de 
los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios 
de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
 
